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[内容提要 ]赤潮灾害, 是当代中国乃至世界经常发生的,可以造成巨大损失的海洋灾害之一。在现





















按其所述,中国的  赤潮现象 !在 2000多年前就已被发现, 但这是靠传说得来的结论。虽在
 一些古代文献或文艺作品中!有记载,作者却仅用距今不到 200多年的∀聊斋志异#中的文章为例
来说明,实有提前赤潮记录时间之嫌。之后, 2003年齐雨藻等著的 ∀中国沿海赤潮 #%和 2006年王
洪礼, 冯剑丰主编的∀赤潮生态动力学与预测 #&中就直接转引了∀赤潮灾害#中的说法。梁松, 钱
宏林,齐雨藻在∀生态科学#2000年第 4期中发表了 ∀中国沿海的赤潮问题#, 2003年∀中国海洋志#
编纂委员会编著了∀中国海洋志 #,二者对赤潮历史的观点也源自 ∀赤潮灾害 #一文, 但其描述却演
变成  中国赤潮的记录在 2000多年前就有记载 !∋、 中国赤潮的历史记录可以追溯到 2000年以
前 !( ,再无  据说!等含糊之语,直接将中国古代赤潮的历史记录推到了 2000年以前, 使其成为定
)94)
论。
这段证明中国古代有赤潮记录的文字,从最初的  据说! 2000多年前就有  赤潮现象 !,到后来






中国海洋赤潮发生的最早记录, 有作者认为至民国时期才出现。  我国的赤潮,自 1933年首次
记录发生于浙江镇海至台州、石浦沿岸海域的夜光藻赤潮 !∗ ∀中国大百科全书 #中对赤潮有这样的
定义:  赤潮 ( red tide)水域中一些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常的现象, 主要发生在近海海
域。又称红潮。++江河、湖泊中出现类似的现象,通常称为 ,水花 −或 ,水华 −。!.按照这个标准,
笔者虽没有找到 2000多年前中国赤潮的记录, 却在明代县志中发现了最早的淡水  水华 !现象的
记录:
 (西晋 )晋武帝太康五年 ( 284年 )夏六月,任城鲁国池水皆赤如血。!/
 齐东昏侯永元元年 ( 499年 )七月辛未淮水变赤如血。!0
 陈文帝 (应是陈宣帝 )大 (太 )建十四年 ( 582年 )秋, 江水赤如血。!1
 绍兴三十二年 ( 1162年 )春,淮水泛溢,中有赤气如凝血。!
从上可知,即使假定淡水中的水华也可看作是赤潮现象,那也只能将赤潮现象的最早记录推至
公元 284年, 距离自然科学论著中的  2000多年前 !还差了将近 200多年; 况且这些县志中的记载
已明确记载  水华 !是发生在  池水!、 淮水 !、 江水!和  河水 !,并不能视为  海洋赤潮 !。因而根
据 ∀中国大百科全是#中的赤潮定义,我们只能说明这些县志中的描述只是淡水水华记录,而非赤
潮记录。





水面,随水浮游, 渐近舡则火顿灭。即有黑人骤起屹立水上,以攀舟而行。众噪曰:  必此
物也! !欲射之。方开弓,则遽伏水中不可见矣。问舟人, 舟人曰:  此古战场, 鬼时出没,
其无足怪。!
 
文中所谓  旋见青火如灯状,突出水面, 随水浮游, 渐近舡则火顿灭 !, 应是描述夜晚会发光的
引发水华的水中微生物,王圣俞等众人所见的异象很可能就是夜光藻富营养化后形成的现象。将
前引∀中国大百科全书 #中的赤潮定义与之相对照, 我们确定∀聊斋志异 #中的记述应指江水发光现
象,也就是淡水  水华!现象。古代记载文字虽然简略,但无论是从题目还是内容, 亦是明显的江中
而非海中,也就是  众坐舟中,旋见青火如灯状, 突出水面,随水浮游, 渐近舡则火顿灭。!所以, ∀聊
斋志异 #中所描述的  赤潮 !实际应是对江中水华现象的记录。
∀聊斋志异#是清人蒲松龄在康熙十八年 ( 1679)所写, 他生活的年代距今只有 200多年的历
史。这不能作为中国在 2000多年前就有赤潮记录的证据。另外, 蒲松龄开篇 ∀自序 #中就已言明,
此书虽含有  永托旷怀!之意,但其内容也有荒诞之处:  然五父衢头, 或涉滥听; 而三生石上,颇悟








现元朝延祐年间 ( 1314- 1320)沿海盐场中的异象描述与今天的赤潮发生过程极为相似。如正德
年间 ( 15062 1521)刊印的 ∀姑苏志#之卷五十九∀纪异#记述道:
 延祐间,黄姚盐场负课甚多,一夕海潮暴涨, 夜有火光熠熠。数日煮盐皆变紫色, 每
镬视旧数倍。商人杂以他场白盐亦皆变紫,逋课尽偿,已而复为白色。!#
此外, 万历年间 ( 15732 1620)刊印出版的 ∀嘉定县志#之卷十七3祥异4也转载此事。
 兀 (应为  元 !字 )延祐间,黄姚盐场负课甚多,一夕海潮暴涨, 入夜有光熠熠, 数日煮
盐皆紫色。每镬视旧数倍之,逋课尽偿,已复为白色。!
∃
乾隆年间 ( 17352 2 2 1795)刊印的∀江南通志#之卷一百九十七 3杂类志 4也记载曰:
 延佑 (应为  祐!字误写 )五年黄姚盐场色变紫。!%
再如嘉庆七年 ( 1802年 )刊印的 ∀直隶太仓州志 #卷五十九 <杂缀二 >又云:
 元祐七年庚申,大旱, 黄姚盐场负课甚多, 一夕海潮暴涨, 有光熠熠, 数日煮盐皆紫
色,每镬视旧数倍,逋课得完已而复白。!&
由这些古代沿海盐场异象的记录,我们可从区位、流传过程、异象记述三个方面来分析,探讨它
们是否古代中国的赤潮现象。首先, 从地理位置来看。黄姚盐场,位于黄姚镇 (或称黄窑镇, 旧时
属宝山县管辖 ), 即今上海市月浦东北,原张家宅 (今宝山钢铁总厂厂区内 )海塘外。北宋时设黄姚
盐场, 居民以烧窑、煮盐为业。南宋嘉定年间, 其地处长江口,发展为重要港口, 对外贸易繁荣。设
税场, 两广、福建、温、台、明 (今浙江宁波市 )、越 (今浙江绍兴市 )等地大型商舶海船均在此停泊,后
贸易衰落。清雍正年间没于海中。是一靠海为生, 以出产海盐为主的地区。
其次,中国古代书籍大多依靠转抄而流传,所谓  书三写, 鲁成鱼!,讹误乖谬随着转抄的次数
而增多。从前引文可知,各部县志相互传抄现象严重。因此按年代排序以后,我们才容易理出其传
承、谬误关系。在正德 ∀姑苏志 #中,海洋异象发生的时间是  延祐间 !。延祐是元仁宗在位 ( 1314-
1320)的年号,在乾隆∀江南通志#中,写为  延佑 !,实是当时编录者的误抄,且在具体记录时,略有
删节。到了嘉庆 ∀直隶太仓州志 #,虽然记录内容无所变化,但时间变成了  元祐七年庚申 !。这把
年代变成宋哲宗赵煦在位 ( 10862 1094)的年号 2 2 2  元祐 !。这就令人费解了。整个事件记录都
同明代县志一样,为何时间却提前了将近 200多年呢? 按照中国书籍流传下来的  书三写, 鲁成







度的海水相抵,使东海海域成为海水富营养化的多发区。而在元延祐年间,  一夕海潮暴涨 !,潮汐
的突然变化,引发了此敏感水域的环境促变,爆发赤潮也是必然的。再者, 当时正遇  大旱 !, 天气
)96)
闷热, 干旱少雨, 水温偏高,风力较弱等又正是引发赤潮灾害爆发的条件之一。
第二,形成阶段。史料中载有  入夜有光熠熠!一条。海水夜间发光, 通过今天的科学知识, 我
们已经可以知道,这是一种名叫  夜光藻 !的藻类生物聚集时的现象。夜光藻在我国沿海均有分
布,尤以河口附近水域数量最多,是在长江入海口区域赤潮发生频率最高、范围最广的甲藻赤潮种。




条件的不同而有所变化。在这段史料中, 虽没有记录当时每天的天气情况, 但也历经  数日++煮
盐皆紫色。!可见这种情况持续数日之久。
第四,消亡阶段。该阶段是指因营养盐被消耗殆尽或刮风、下雨、温度升高超过该生物的适宜
范围等情况,赤潮结束。上面的史料都载有:  ++逋课尽偿,已复为白色。!也就是经数日, 在补清
负课的盐课以后,赤潮结束,海水恢复原貌。
由上可推知,元代延佑年间两淮盐场的海洋异象即是今天所称的  赤潮 !灾害。与今不同的





时间 地点 事件 出处
宏治十三年 ( 1500) 太仓 宏治十三年庚申,海潮赤如血。∋
民国八年刊本
∀太仓州志#























崇祯二年 ( 1629) 广东

















明代河岸堤围总长达 22. 0399万丈, 约 181条 !(& ,  自洪武年间至崇祯初年,广州府属各州县屡年
报增达 11万顷!(∋。而清代  从乾隆十八年至嘉庆二十三年 ( 17532 1818) ,共开垦了 5300余顷。
咸同年间,又新开垦了 8000顷!∗)。沙田垦辟后多采用  果基鱼塘 !、 桑基鱼塘 !的基塘特色养殖
方式。基塘当中的塘泥含有大量的有机质和氮磷钾等肥料, 每当潮水来时, 这些有机物会随之流入
海中, 使沿海的藻类一时间过度增殖,产生赤潮灾害, 使沿海渔业、养殖业受损。因此, 明清时期海
水变色的异象记录增加,与围海造田和基塘养殖不无关系。此外, 清代屈大均曾在∀广东新语#中
说过  潮田则不然,愈低则愈肥,新生之沙则更肥。以海上淤泥, 随潮而积, 人居所流之恶归焉。流





在自然科学界有关赤潮的研究成果中,  中国在 2000多年前就有赤潮记录 !常被作为权威观
点而不加辨析的引用,但求其史证则无有;即使最贴近的时间的也只是晋武帝太康五年 ( 284)的淡
水水华记录。另被作为重要证据的∀聊斋志异 #,最多仅可证明 200多年前有类似赤潮现象。经笔
者分析后,这条证据并非赤潮记录, 而是淡水中的水华记录; 更因 ∀聊斋志异#的文学性强于史料
性,故不能将其作为严谨的史料来运用。在中国古代地方县志中有零星记载的赤潮记录, 最早可以
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